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増加し、1900 年には 4 パーセント、1920 年には 8 パーセントへと増加した。さらに両大
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キャドワラダーは、1965年から 1969年にかけてサンノゼ州立カレッジ（San Jose State 
College）において、統一的なテーマのもとに設計された前期課程（lower division）の実験
的な教育プログラム（以下「サンノゼ・プログラム」）を運営した7。その後、ニューヨーク




ドワラダーの主張には独自の点が見られる。それは彼が 1980 年代に、1960 年代の実践を
振り返ることを通して、LC を鍵とした大学教育論を展開しているからである9。実験的段











キャドワラダーによるサンノゼ・プログラムは、学士課程の最初の 2 年間を 1 つのサイ
































































































































４．1960 年代から 1980 年代へ――キャドワラダーの LC 論の特徴とその時代
背景―― 
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（Alternative Higher Education and Its Relevance to the 1980's Conference）である。そして
この会議の成果として、バーバラ・スミスとリチャード・ジョーンズの編による『潮流に反して
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